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Sa‘etak
U privatnoj zbirci u Zagrebu ~uva se slika Alegorija Vremena. Sude}i
prema njezinim likovnim svojstvima, autor je pripisuje bolonjskom
slikaru Francescu Albaniju (1578–1660) i datira je u slikarevo kasno
razdoblje, poslije 1640. godine.
U privatnoj zbirci u Zagrebu nalazi se slika mitolo{ko-ale-
gorijske tematike. Slika je malog formata, ulje na platnu;
prikazuje guste oblake no}nog neba, na kojima sjede Zeus i
Dijana, ozna~eni svojim emblemima. Uza Zeusa je orao s
munjama u kljunu, a Dijana je s tobolcem preko ramena i
iznad glave velikim mjese~evim krugom sa istaknutim sr-
pastim likom mjeseca mla|aka. Iznad Zeusova ~ela zvjezdo-
liko je sunce, pa njihov par alegorijski predo~ava dan i no}.
Baklja u ruci Dijane nagla{ava njezin no}ni udio. Do bo‘an-
skog para, oca i k}erke, proljetni i ljetni su zodijaci, postav-
ljeni na {iroku traku, koja se poput dúge povija na mra~no
obla~nom nebu. Traka je podijeljena na tri polja. Na prvom
je polju koso polegnut rak ra{irenih klije{ta, velik poput hla-
pa; na srednjemu se polju valju{kaju blizanci – dva razigra-
na putta sa cvije}em u rukama, tako da se‘u preko rubova
trake, jedan ru~icom i vrhom tjemena glave, a drugi velom
preba~enim preko bedara. Do njih je polegli bik s tre}eg polja
nogama zahvatio u prostor njihova polja. Bika je obgrlio
putto, jednom ga rukom hvataju}i za rog, a u drugoj mu je
zvjezdasti vijenac. Taj vijenac mogao bi biti aluzija na pri-
zor otmice Europe, kada Zeus preobra‘en u bika otima lijepu
k}erku feni~kog kralja Agenora.
Na drugoj strani slike, pod nogama Dijane le‘i lav, simbol
snage, pa je zajedno s bikom oli~enje Zeusovo, ali ujedno je
i znak ljetnog zodijaka koji slijedi nakon raka. Tako se u
dvostrukom zna~enju lava, poleglog pod stopalima Dijane,
jo{ jednom povezuju na slici prikazani bo‘anski par i zodi-
ja~ki znakovi. Nestalnost u vremenu predo~uje alegorija Pro-
laznosti, prikazana ispod bo‘anskog para i znakova zodija-
ka u liku krilate ‘ene koja izmi~e izme|u oblaka, s dva djete-
ta u naru~ju. A bog vjetrova, Eol sa svojim pomaga~ima,
smje{ten posve u lijevom kutu slike, otpuhuje cijeli prizor s
oblacima i nebeskim likovima. Slojeviti prikaz promicanja,
izmjene dana i no}i, godi{njih razdoblja, sadr‘aj su slike
koji se mo‘e obuhvatiti nazivom Alegorija Vremena.
Tako sofisticirano kori{tenje mitolo{kih pri~a sa slobodnim
povezivanjem razli~itih tema i alegorijskih likova nije rijet-
ko u razdoblju kasnog 16. i 17. stolje}a.1 I po likovnim
svojstvima zagreba~ka slika upu}uje na isto doba, na prvu
polovinu 17. stolje}a. To~nije – na Francesca Albanija (1578–
1660), jednog od protagonista baroknog klasicizma.
Albani je naukovao u Bologni, rodnom gradu, kod flaman-
skog slikara D. Calvaerta – kao i Guido Reni i Domenichino
– te je zajedno s njima, oko 1595. godine, nastavio u Aka-
demiji Carraccijevih. Anibale i Agostino Caracci ve} su bili
u Rimu, pa je Akademiju vodio Lodovico. Lodovicov se utje-
caj prepoznaje u Albanijevim bolonjskim radovima sve dok
nije 1601. godine oti{ao u Rim. U Rimu je sura|ivao s Aniba-
leom Carraccijem i pomagao mu u vo|enju radionice na
opse‘nim zadacima izrade slika za kapelu pala~e Aldobran-
dini te fresaka u kapeli Herrera u crkvi S. Giacomo degli
Spagnoli,2 koje }e »sna‘no utjecati na njegov stil sve do
kraja desetlje}a«.3 Naime, pod utjecajem Anibalea Carracci-
ja, Albani pojednostavnjuje postav likova, preglednije ih
raspore|uje prostorom, prihva}a Anibaleov uravnote‘eno
gra|eni krajolik. Ali ujedno pokazuje i uro|eni osje}aj za
predo~avanje atmosferskih u~inaka i meko oblikovanje volu-
mena i prostora.
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Nakon uspje{ne samostalne djelatnosti u Rimu, osobito na
zadacima zidnog slikarstva u pala~ama Mattei di Giove,
Quirinale, Verospi, Giustiniani (Bassano di Sutri kraj Rima) i
crkvi S. Maria della Pace, vra}a se 1617. u Bolognu, gdje
ostaje do kraja ‘ivota. U tome zrelom razdoblju izra|uje
oltarne pale, ali zna~ajniji dio njegova opusa kabinetske su
slike krajolika s mitolo{ko-alegorijskim ili religijskim pri-
zorima. Tematski i u pogledu slikarskih svojstava polazi od
inovacija Anibalea Carraccija i njegovih pejza‘nih prizora,
na kojima je i sam sura|ivao (pala~a Aldobrandini), pa je
tako Albani, zajedno s Domenichinom, rodona~elnik one
generacije koja je odredila pojam heroiziranog, idili~no-arka-
dijskog krajolika, karakteristi~nog u 17. stolje}u za slikarstvo
baroknog klasicizma.4 Ali Albanijevoj slikarskoj naravi stra-
na je ~vrsta konstrukcija oblika tako jasno iskazana, na
primjer u Poussinovom pejza‘nom »konstruktivizmu«, pa je
svoju slikarsku osobnost ostvario u idili~no-melankoli~nim
prizorima kasnih dnevnih rasvjeta sa zatamnjenim dijelovi-
ma slike, naj~e{}e oplo{njenim kro{njama stabala postavlje-
nim ispred niskih i blago brdovitih daljina. I na zagreba~koj
slici vlada Albanijeva sutonska melankoli~na atmosfera, hla-
dni tamnoplavi~asti ton nebeskog krajolika i njegov minu-
ciozni na~in slikanja. Albanijevu ruku pokazuju i pojedi-
nosti u oblikovanju likova. Zeusova glava u pognutom po-
luprofilu, pa bradato lice s nagla{eno ravnim nosom, spu{te-
nim obrvama i visokim mrgodnim ~elom, slikar ponavlja u
nizu mu{kih protagonista, uglavnom sv. Josipa. Takav tip i
postav mu{ke glave Albani je formulirao u slici Svete Obitelji
oko 1609–1610. godine, (zbirka Earl of Yarborougha, Brock-
lesby Park). Potom ga ponavlja kod Zeusa u slici Element
vatre iz 1625. (Galerija Sabauda, Torino) te u~estalo primje-
njuje jednako fizionomijsko rje{enje u svojoj kasnijoj dobi,
za sv. Josipa u Svetoj Obitelji (Musée des Beaux Arts, Be-
sançon) i nekoliko njezinih replika pa u slikama Odmora na
bijegu u Egipat iz 1640-ih i 1650-ih godina (nekada u Villi
Albani, Rim; Johny Mable Ringing Museum of Art, Saraso-
ta; Musée de Peinture et de Sculpture, Grenoble nekada u
Gemäldegalerie, Dresden) te u liku Boga Oca u prizoru
Stvaranje Eve (Gemäldegalerie alte Meister, Dresden). I po-
dignutu i prema natrag zaba~enu glavu Dijane, a tako|er i
krilate ‘ene – alegorije Prolaznosti Albani ponavlja kod
svojih likova. Lav do Dijaninih nogu s antropomorfno posta-
Francesco Albani, Alegorija Vremena, ulje na platnu, 47 x 75 cm, privatna zbirka, Zagreb
Francesco Albani, Allegory of Time, oil on canvas, private collection, Zagreb
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vljenim o~ima i okomitim nosom, neproporcionalno malen,
tako|er je na slici Kraljevstvo Zemlje (Musée National du
Château, Fontainebleau).
Neuobi~ajena kompozicija zagreba~ke slike, s krajolikom
svedenim samo na sumra~no nebo, posljedica je smanjenog
formata slike. Prilikom jedne od prethodnih restauratorskih
obnova slika je su‘ena s donje strane, tako da je odsje~en
prikaz zemaljskog krajolika, a pouzdano je da je skra}ena i s
lijeve strane, gdje je bilo prikazano stablo kojem pripada gra-
na uz lijevi rub slike. Naime, isti raspored uskog zemaljskog
krajolika (dijelom odsje~enog na zagreba~koj slici) i prostra-
nog, oblacima zastrtog nebeskog, s mitolo{ko-alegorijskim li-
kovima te posve bo~no postavljenom stijenom iz koje visoko,
u gornjem dijelu formata slike izbija malo grmoliko stablo na
nekoliko je Albanijevih radova. U tom pogledu zagreba~koj
su slici bliske Element zraka – jedan od ~etiri kru‘na formata s
prikazima ~etiri elementa iz Galerije Sabauda u Torinu i Junona
i Eol iz privatnog vlasni{tva.5 I na njima su, kao i na zagreba~-
koj slici, u desnom donjem dijelu, zatamnjenim sme|im po-
vr{inama nazna~eni obrisi stjenovitog tla.
Alegoriju zraka iz Torina i Junonu i Eola iz privatnog
vlasni{tva dijeli dvadeset godina. Torinska slika je iz 1625–
1628. god., a Junonu i Eola C. R. Puglisi, autorica mono-
grafije o Albaniju datira u 1645–1650. godinu, upozoriv{i
tako|er na podudarnosti s prethodnom.6 Obje slike imaju isti
motiv iz Eneide s Junonom koja zapovijeda Eolu da oslobo-
di vjetrove. Ponavljaju}i je, Albani se poslu‘io vlastitim
predlo{kom. Jednako je postupio i 1640–1645. u Alegoriji
zime iz privatnog vlasni{tva,7 gdje na gornjoj polovini slike
doslovno prenosi gotovo dvadeset godina starije rje{enje
neba i alegorijskih likova sa slike Element vatre, koja tako|er
pripada nizu od ~etiri ve} spomenuta kru‘na formata iz torin-
ske Galerije Sabauda.
Albanijevo ~esto kori{tenje iste tipologije i postava likova,
pa i ponavljanje pojedinih tematski srodnih rje{enja, ote‘ava
vremensko odre|enje zagreba~ke slike. Slika svakako pripa-
da razdoblju nakon Albanijeva povratka u Bolognu 1617.
godine, kada napu{ta kara~ijevske okrupnjale figure i sve
~e{}e slika male, kabinetske formate s krajolicima mitolo{kog
i religijskog sadr‘aja. U kasnom razdoblju, poslije 1640.
Francesco Albani, Sveta Obitelj, zbirka Earl of Yarborough, Habrough, Brock-
lesby park (Lincolnshire)
Francesco Albani, Holy Family, Earl of Yarborough Collection, Habrough,
Brocklesby Park (Lincolnshire)
Francesco Albani, Odmor na bijegu u Egipat, nekada
Gemäldegalerie alte Meister, Dresden, detalj
Francesco Albani, The Rest on the Flight to Egypt, former
Gemäldegalerie alte Meister, Dresden, detail
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u~estalo ponavlja ranija rje{enja i pove}ava produkciju pa
se pretpostavlja i znatniji udio njegovih pomo}nika. Ali u
stvaranju zagreba~ke slike treba isklju~iti suradnju radioni-
ce. Vje{tina kojom prikazuje odje}u likova, vjetrom ponese-
ni crveni Zeusov pla{t i rafinirani usitnjeni crte‘ Dijaninog
ogrta~a s izmjenama dubokih i srebrnastih plavetnila, po-
tvr|uju ruku samog majstora. Crta~ka skicoznost u obliko-
vanju {aka, udova i obrisa dijelom razgoli}enog tijela Di-
jane, ali jednako i oblaka, osobina je Albanijeva slikarskog
na~ina osobito u kasnim godinama. U to bi doba trebalo dati-
rati i zagreba~ku sliku.
Bilje{ke
1
Albani ve} ranije, u Rimu povezuje znakove zodijaka s drugim
mitolo{kim temama, na svodnim slikama Alegorija vremena u pala~i
Verospi te Bogovi Olimpa u pala~i Giustiniani, kraj Rima u Bassano
di Sustri.
2
To su velika platna polukru‘nog oblika, izlo‘ena u Galeriji Doria
Pamphilj u Rimu.
3
Freske su prenesene na platno i nalaze se u Muzeju Prado u Madridu.
4
Vidjeti uvodnu studiju Cesare Gnudija u katalogu izlo‘be L’Ideale
classico del seicento in Italia e la pittura di paesaggio, Bologna,
1962, str. 3–37.
5
C. R. Puglisi u monografiji Francesco Albani (Yale University Press





Isto, katalo{ki broj 114 i str. 195.
Summary
Vladimir Markovi}
Francesco Albani’s Painting in Zagreb
In a private collection in Zagreb, there is a painting titled
Allegory of Time. Judging by its artistic features, typology,
arrangement of figures and representation of landscape, the
author attributes the painting to the Bologna painter Francesco
Albani (1578 – 1660), placing it into Albani’s late period,
after 1640. The author also points out that the painting’s
original format has been changed by a significant narrowing
and shortening on the left side, thus cutting off the tree to
which the branch on the left margin belonged.
Francesco Albani, Kraljevstvo Zemlje, Musée National du Châ-
teau, Fontainebleau, detalj
Francesco Albani, Kingdom of Earth, Musée National du Châ-
teau, Fontainebleau, detail
Francesco Albani, Junona i Eol, privatno vlasni{tvo
Francesco Albani, Juno and Aeolus, privately owned
